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4 N O T I C I A S  G R A F I C A S
Arriba: Momento en que los ingleses hacen 
entrega de Jos ferrocarriles argentinos a las 
autoridades del General Perón. Para solemni­
zar este momento histórico, todos las líneas 
argentinas paralizaron su trálico durante cin­
co minutos.—A la izquierda: El canciller co­
lombiano Dr. Domingo Ezguerra, presidente 
de la delegación de Colombia en la IX Con­
ferencia Panamericana, observa atentamente 
un documento que le muestra el Dr. Laureano 
Gómez, director de “El Siglo”, de Bogotá.
UESTROS
COLABORADORES
A u t o r  d e  n u e s t r a  p o r ­
ta d a , q u e  r e c o g e  e l c o ­
l o r  d e  u n a  t i p i c a  es ­
c e n a  m e x ic a n a ,  F e r ­
n a n d o  S á e z , j o v e n  y  
c o n o c id o  d i b u j a n t e  
e s p a ñ o l ,  n a c e  e n  1921 
en  L a r e d o ,  b e l l o  p u e ­
b l o  e n c la v a d o  en  la  
c o s ta  d e  S a n ta n d e r .  
A  lo s  q u in c e  a ñ o s  c o ­
la b o r a  en  r e v is ta s  d e  
h u m o r ,  y  m á s  ta rd e  
e n  “ E l  E s p a ñ o l ” ,  “ L a  
E s ta fe ta  L i t e r a r i a ” y  “ V é r t i c e ” . H a  i l u s ­
t r a d o  v a r io s  l i b r o s ,  e n t r e  lo s  q u e  s o b r e ­
s a le n  “ E s p a ñ a  h e r o i c a ”  y  “ M a n o le t e ” .
D i r e c t o r  d e l  A l c á z a r  
d e  S e v i l l a ,  J o a q u in  
R o m e r o  M u r u b e  es u n  
a n d a l u z  c a l l a d o  y  
t r i s t ó n  — d e  e s ta l la n -
I
te  z u m b a  im p r e v i s ­
ta —-, s o ñ a d o r  d e  lo  
b e l l o  y  a m a n te  d e  t o ­
d o s  lo s  r i t m o s  y  d e  
to d o s  lo s  a r o m a s .  H a  
c u m p l id o  a h o r a  3 8
IB a ñ o s  y  h a  p r o c u r a d os ie m p r e  h o n r a r  a  S e ­v i l l a ,  s u  c iu d a d .  S u  v e r d a d e r a  v o c a c ió n  es la  d e  p o e ta ,  y  l le v a  e s c r i t o s ,  e n t r e  o t r o s  l i b r o s ,  “ C a n c ió n  d e l  a m a n te  a n d a lu z ”  y  “ S e v i l l a  en  lo s  l a b i o s ”.
I
F e l i p e  E z q u e r r o  E z -  
q u e r r o ,  h i j o  d e  e s p a ­
ñ o le s ,  n a c e  en  la  H a ­
b a n a  en  1911, y ,  en  
1930, f i j a  su  r e s id e n ­
c ia  en  E s p a ñ a .  E s  L i ­
c e n c ia d o  en  D e r e c h o  
y  p e r i o d is t a  e s p e c ia ­
l i z a d o  e n  te m a s  d e  
a v ia c i ó n .  D e s d e  1939 
es r e d a c t o r  a e r o n á u t i ­
c o  d e l  d i a r i o  m a d r i ­
l e ñ o  “ E l  A l c á z a r ” , y 
c o la b o r a  a s id u a m e n te  
en  d iv e r s a s  r e v is ta s  y d ia r i o s  e s p a ñ o ­
le s .  E s  c o r r e s p o n s a l  d e  la s  r e v is ta s  “ D o  
A r ” , d e  L i s b o a ,  y “A la t a ”, d e  M i lá n .
C a t e d r á t i c o  d e  H i s t o ­
r ia  d e  la  ÌM e d ic in a  en  
la  U n iv e r s id a d  C e n ­
t r a l  d e  M a d r id ,  P e d r o  
L a in  E n t r a lg o ,  j o v e n  
a ú n ,  es u n o  d e  lo s  v a ­
lo r e s  m á s  a c u s a d o s  d e  
la  g e n e r a c ió n  d e l  36. 
P l u m a  á g i l  .y  c la s i -  
c is ta ,  es a u t o r  e n t r e  
o t r a s  o b r a s ,  d e  “ M e ­
n é n d e z  P e la g o ”  y  “ L a  
g e n e  r a c i ó n  d e l  9 8 ” . 
P r ó x im a m e n t e  e d  i  ta ­
r a ,  c o n  e l t i t u l o  “V e s t i g i o s ” , u n a  s e le c ­
c i ó n  d e  s u s  e n s a y o s  s o b r e  la  c u l t u r a  
e s p a ñ o la  y  la  h i s t o r i a  d e  la  M e d ic in a .
S a n t ia g o  M  a g  a r i ñ o s ,  
c o n o c id o  p o e ta  y  e n ­
s a y is ta ,  n a c e  e n  M a ­
d r id  en  1902, y  a l c a n ­
za  e l g r d d o  d e  d o c t o r  
e n  D e r e c h o  en  192b.
E x p l i c a  “ H i s t o r i a  de  
la s  I n s t i t u c i ó  n  e s  de  
A m é r i c a ”  en  la  U n i ­
v e r s i d a d  C e n t r a l ;  
e je r c e  c a r g o s  c u l t u r a ­
le s  en  e l C o n s e jo  de  
I n v e s t ig a c io n e s  C ie n ­
t i  f i c a s  y  d i r i g e  en  
E . P .  E . S .  A .  la  c o l e c c i ó n  “ V e r s o  y C r u z ” . 
P u b l i c ó ,  e n t r e  o t r o s ,  “ H e r n á n  C o r t é s ” ; 
y  p r e p a r a  “ G è n io  y  h u e l la  d e  E s p a ñ a ” .
E n  lo s  m e d io s  p e r i o ­
d ís t i c o s  e in t e l e c t u a ­
le s  d e  S á o - P a u lo  es 
m u y  c o n o c id o  e l  n o m ­
b r e  d e  P a u l o  T a c la ,  
c a l  a b  o r a d o r ,  e n t r e  
o t r a s  n u m e r o s a s  p u ­
b l i c a c i o n e s ,  d e  la  r e ­
v is ta  “ B r a s i l  -  P o r t u ­
g a l ” . D e f e n s o r  a r d ie n ­
te  y  a p a s io n a d o  d e l  
id e c il h ip a n o a m e r i c a -  
n o ,  l u c h ó  c o n  p lu m a  
b r i l l a n t e  en  p r o  d e  
la s  v e r d a d e s  h i s t ó r i c a s .  P e r i o d i s t a  a c ­
t i v o ,  r e f l e j a  en  s u s  t r a b a jo s  $1 t e m p e ­
r a m e n t o  p r ó s p e r o  d e  su  t i e r r a  b r a s i le ñ a .
EL PERU-ESPAÑA 
ESPAÑA-EL PERÚ
Dos actos íntim os, celebrados en Ma­
drid , estrecharon  los vínculos fra te r­
nales que unen a España con El Perú  : 
El general español Lecea im pone al 
general peruano  G ilardi las insignias 
de la Gran Cruz española del M érito A eronático; y el Excmo. Sr. D. Car­
los A. G ilardi, ex m in istro  del Aire en Lim a y agregado aéreo de El 
Perú  en España, im pone al general Lecea la Medalla de Oro de la Avia­
ción Peruana.
E r n e s t o  G im é n e z  C a ­
b a l l e r o ,  c a t e d r á t i c o  de  
L i t e r a t u r a  e n  M a d r id ,  
es u n o  d e  lo s  e s c r i ­
t o r e s  m á s  b r i l la n t e s  e 
i n q u ie t o s  d e  E s p a ñ a .
S u  o b r a ,  in i c ia d a  d u ­
r a n t e  l a  g u e r r a  d e  
A f r i p a ,  c o m p r e n d e  
h o y  d e c e n a s  d e  v o l ú ­
m e n e s .  E n  1927 fu n d a  
“ L a  G a c e ta  L i t e r a r i a ”, 
q u e  a g l u t i n a  a lo s  
p r in c i p a l e s  e s c r i t o r e s  
e s p a ñ o le s .  E n t r e  s u s  o b r a s ,  c a b e  c i t a r :  
“ E n  t o r n o  a l  c a s t i c i s m o  d e  E s p a ñ a ”  
y  “ E l  R o b in s o n  l i t e r a r i o  d e  E s p a ñ a ” .
G r e g o r i o  L ó p e z  N a -  
g u i l ,  n a c id o  en  B u e ­
n o s  A i r e s  en  189b, es 
p i n t o r  d e  c a b a l le t e ,  
d e c o r a d o r  m u r a l  e 
i l u s t r a d o r .  D e s d e  1939  
d i r i g p  la  e s c e n o g r a f ia  
d e l  T e a t r o  N a c io n a l  
C e r v a n te s  y  es p r o ­
f e s o r  d e  D e c o r a c ió n  
en  la  E s c u e la  N a c i o ­
n a l  d e  B u e n o s  A i r e s .  
H a  e x p u e s to  s u s  o b r a s  
e n  N o r t e a m é r i c a ,  en  
v a r ia s  n a c io n e s  e u r o p e a s  y ,  ù l t im a m e n t e ,  
en  la  S a la  M a c a r r ó n ,  d e  M a d r id ,  d o n d e  
o b t u v o  u n  g r a n  é x i t o  d e  p ú b l i c o  y  c r i t i c a .
C a r lo s  S e n t is  se  i n ­
c o r p o r a  e n  A f r i c a  
C e n t r a l  a  lo s  e j é r c i t o s  
a l ia d o s ,  y  f r u t o  d e  su  
p e r i o d i s m o  v ia j e r o  es 
s u  c é le b r e  l i b r o  “A f r i ­
ca  en  b la n c o  y  n e g r o ” .
A c a b a d a  la  g u e r r a  es 
i n v i t a d o ,  c o m o  p e r i o ­
d is ta  e s p a ñ o l ,  a l  j u i ­
c i o  d e  N u r e m b e r g ,  y  
d u r a n te  lo s  a ñ o s  19 bb  
y  19b7  e je r c e  la  c o ­
r r e s p o n s a l ía  e n  N u e ­
v a  Y o r k  d e l  d i a r i o  “ A  B  C ” , d e  M a d r id ,  
d e  d o n d e  t o m a m o s  la  c r ó n i c a  “ E l  “ H a b a -  
p u b l i c a d a  en  la  p á g .  bb.
M a n u e l  V á z q u e z -P  r a ­
d a , a c t u a l  r e d a c t o r -  
j e f e  d e l  d i a r i o  “ A r r i ­
b a ”  y  d i r e c t o r  d e  la  
R e v is ta  “P i e l ”, a m b o s  
d e  M a d r id ,  h a  e j e r c i ­
d o  s u  p r o f e s ió n  en d i ­
v e r s o s  d ia r i o s  y  a g e n ­
c ia s  e s p a ñ o le s .  S u s  a r ­
t i c u l o s  se  r e f i e r e n  a  
a s u n to s  i n t e r n a c io n a ­
le s  y  te m a s  g e o p o l i -  
t i c o s ,  y  e n  es ta  l i ­
n e a  h a  r e d a c ta d o  p a r a  
M V N D O  H I S P A N I C O  e l  t r a b a j o  q u e  en  
la s  p á g s . b6  y  b l  o f r e c e  e l  r e s u m e n  d e  
l o s  p r o b le m a s  d e  la s  M a lv in a s  y B e l i c e
L u i s  M é n d e z  D o ­
m in g u e z ,  p e r i o d i s  ta  
á g i l  y  m o d e r n o ,  c o ­
r r e s p o n s a l  d e  la  A g e n ­
d a  “ E f e ”  en  F r a n c ia  
d u r a n te  la  g u e r r a ,  r e ­
c o g ió  .s u s  m á s  c e le ­
b r a d a s  c r ó n i c a s  en  e l 
l i b r o  t i t u l a d o  “ T o r ­
m e n ta  s o b r e  F r a n c i a ”, 
q u e  o b t u v o  g r a n  é x i t o .
A c tu a lm e n te ,  y  a l  s e r ­
v i c i o  d e  d ic h a  A g e n ­
c ia ,  se  e n c u e n t r a  en  
la  c a p i t a l  p o r t u g u e s a ,  d e  d o n d e  n o s  e n ­
v ia  la  c r ó n i c a  s o b r e  e l c e n t e n a r io  d e  L i s ­
b o a  q u e  a p a r e c e  en  la s  p á g in a s  36  y  37.
C u a n d o  r e g r e s a b a  a 
E s p a ñ a  se  n o s  m u r i ó  
en  N u e v a  Y o r k  d o n  
E d u a r d o  M a r q u i n a ,  
p e r o  su  o b r a  v i v i r á  
e t e r n a m e n te .  D e  ta n  
e x te n s a  es im p o s ib le ,  
a b a r c a r la .  N u m e r o s o s  
g a la r d o n e s  p r e m ia r o n  
s u s  p o e m a s  y  o b r a s  
d r a m á t i c a <?, e n t r e  la s  
q u e  d e s t a c a n  “ E n  
F la n d e s  se  h a  p u e s to  
e l  S o l ” , “ M a r ia  la  v i u ­
d a ”, “ E l  m o n je  b la n c o ”  y  “ L a  e r m i t a ,  la  
f u e n t e  y  e l  r i o ” . E n  la  p á g in a  b3 p u b l i ­
c a m o s  su  p o e m a  p ò s t u m o , “ U r u g u a y ” .
J o v e n  a ú n ,  J e s ú s  I r i -  
b a r r e n  s ie n te  u n a  h o n ­
d a  i n q u ie t u d  d e  s a b e r .
R e c ib e  la s  ó r d e n e s  sa ­
c e r d o ta le s  e l a ñ o  1936  
en  C o m i l la s  y  e x p l i c a  
F i l o s o f i a  en  e l S e m i ­
n a r i o  d e  V i t o r i a  h a s ­
ta  19b2 , e n  q u e  p a s a  
a d i r i g i r  la  r e v is ta  
“ E c c l e s ia ” . L u e g o ,  l a r ­
g o s  v ia je s  p o r  la s  n a ­
c io n e s  d e  E u r o p a  y 
A m é r i c a  a c e n tú a n  su  
p e r s o n a l id a d  m a g n i f i c a .  S u  p lu m a  b r i ­
l l a n t e  y  v i r t u d  a c r is o la d a  le  g r a n p e a r o n  
la  c o n s id e r a c ió n  y  e l a m o r  d e  to d o s .
R u b é n  A z o c a r ,  n a c id o  
en  C h i le  e l a ñ o  p r i ­
m e r o  d e l  s i g l o  X X ,  e s ­
c r i b i ó  y a  en  s u  p r i ­
m e r a  j u v e n t u d  d o s  l i ­
b r o s  d e  p o e s ía s ,  t i t u ­
la d o s  “ L a  P u e r t a ”  y  
“ E l  c r i s t a l  d e  m i  lá ­
g r i m a ” . T r a n s c u r r i ­
d o s  v a r io s  a ñ o s ,  y a  
m a d u r a d o  su  a g u d o  
s e n t im ie n t o ,  p u b l i c ó  
su  d is c u t id a  n o v e la  
“ G e n te s  en  la  I s l a ”, 
p r e m ia d a  en  u n  c o n c u r s o  o r g a n iz a d o  p o r  
la  E d i t o r i a l  Z i g - Z a g ,  y  d e  la  q u e  p u b l i c a ­
m o s  u n  c a p i t u l o  en  la s  p á in a s  o2 y  53.
